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RINGKASAN 
 
Yola Rosita Dewi. H0812194. 2016. “Kebutuhan dan Perilaku Pencarian 
Informasi Pendamping Upaya Khusus Peningkatan Padi, Jagung dan Kedelai (UPSUS 
PAJALE) di Kabupaten Sragen”. Dibimbing oleh Agung Wibowo, S.P.,M.Si. dan 
Hanifah Ihsaniyati, S.P., M.Si. Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Program Upaya Khusus Peningkatan Padi , Jagung dan Kedelai (UPSUS 
PAJALE) merupakan salah satu program pemerintah untuk mengupayakan ketahanan 
pangan di Indonesia. Program ini melibatkan berbagai pihak dalam pelaksanaanya, 
salah satunya adalah mahasiswa dan alumni Fakultas Pertanian atau yang sering 
disebut sebagai Pendamping UPSUS. Peran pendamping penyuluh cukup menentukan 
suksesnya program tersebut. Salah satu hal yang menunjukan totalitas pendamping 
dalam bekerja adalah perilaku pencarian informasi terkait program baik untuk 
pengembangan kegiatan maupun untuk penyelesaian berbagai masalah yang ditemui. 
Perilaku pencarian informasi berawal dari kebutuhan informasi. Berdasarkan hal 
tersebut penelitian ini bertujuan : 1) Menganalisis kebutuhan informasi penunjang 
profesi Pendamping UPSUS pada program UPSUS PAJALE di Kabupaten Sragen,  2) 
Menganalisis perilaku pencarian informasi Pendamping UPSUS pada program UPSUS 
PAJALE di Kabupaten Sragen, 3)Menganalisis hubungan kebutuhan informasi  dengan 
perilaku pencarian informasi Pendamping UPSUS pada program UPSUS PAJALE di 
Kabupaten Sragen. 
Metode dasar penelitian adalah eksplanatif-deskriptif kuantitatif. Lokasi 
penelitian yaitu Kabupaten Sragen yang merupakan salah satu lumbung padi di 
Provinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 
dan sekunder. Sampel sejumlah 30 pendamping atau keseluruhan dari populasi. 
Analisis data yang digunakan adalah Rank Spearman. 
Hasil penelitian menunjukkan: prosentase terbesar kebutuhan informasi rata-rata 
berada pada tingkat membutuhkan kecuali pada informasi penyediaan dan penggunaan 
benih unggul dan pelaksanaan program GP-PTT. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh 
background asal program studi mahasiswa yang tidak semua mendalami terkait 
budidaya  tanaman dan kondisi mahasiswa di lapang. Perilaku pencarian informasi 
mahasiswa menunjukan jumlah sumber informasi yang digunakan adalah 1-2 sumber 
informasi personal dengan pertimbangan sumber Informasi dapat dipercaya  dan sesuai 
dengan kondisi lapang sehingga akan sesuai jika diterapkan. Frekuensi akses informasi 
berada pada kategori sering. Kendala lain yang ditemukan diantaranya keterbatasan 
akses informasi serta kurangnya sarana prasarana baik dalam bentuk media cetak 
maupun internet. Hubungan antara kedua variabel adalah sangat signifikan positif pada 
tiga jenis program kegiatan, signifikan positif pada satu jenis kegiatan program,dan 
tidak signifikan positif pada lima jenis program kegiatan. 
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SUMMARY 
Yola Rosita Dewi. H0812194. 2016. Needs and Information Seeking Behaviour 
of Companion Special Effort Increasing Rice, Corn and Soybeans (UPSUS 
PAJALE) in Sragen Regency. Guided by Agung Wibowo, S.P.,M.Si. and Hanifah 
Ihsaniyati, S.P., M.Si Faculty of Agriculture. Sebelas Maret University, Surakarta. 
Special Effort Increasing Rice, Corn and Soybeans Program is one of some 
goverment program to efford food endurance in Indonesia. This program involves 
various stakeholders in its implementation, one of which is the students and alumni of 
the Faculty of Agriculture or often referred to as a UPSUS companion. The role of 
companion extension simply determine the success of the program. Companion totality 
can showed by information seeking behaviour about program, for program 
development or to solve all sort of problem . Information seeking behaviour start from 
information need. Based that matter, the purpose of this research is: 1) Analyze 
information need profession support UPSUS companion at UPSUS Pajale Program in 
Sragen, 2)Analyze infortmation seeking behaviour UPSUS companion at UPSUS 
Pajale Program in Sragen, 3) Analyze relationship of information need with 
information seeking behaviour UPSUS companion at UPSUS Pajale Program in 
Sragen. 
The basic method of research was descriptive-explanative quantitative. The 
research location was Sragen which is a granary in Central Java province. The data 
used in this study are primary and secondary data. Sample number 30 escort or the 
entirety of the population. Analysis of the data used is Rank Spearman. 
The results showed: The percentage of the average information needs to be on the level 
of need except on information provision and use of improved seed and implementation 
of GP-PTT program. It is motivated by the original background study program 
students who are not all steeped related crop cultivation and conditions of students in 
the field. Information seeking behavior of students showing the amount of resources 
used is 1-2 personal resources with consideration trustworthy source of information 
and in accordance with field conditions that would be appropriate if applied. 
Frequency of access to information in the category often. The relationship of two 
variabel were very significantly positive in three type of activities, significantly positive 
in one  type of activities and not significantly positive in five activity program. 
  
